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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y DE FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD / 
AINTZINAROKO ZIENTZIEN INSTITUTUA 
(ICA/AZI)
Curso académico 2011-2012
A. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL INSTITUTO
Actualmente son miembros del Instituto los siguientes investigadores:
Sección: Antigüedad Clásica
Investigadores propios:
Antonio Duplá Ansuátegui. Director.
José Ángel Tamayo Errazquin. Secretario.
Rafael Águila Ruiz.
Ana Iriarte Goñi.
Rosa Mentxaka Elexpe.
Estíbaliz Ortiz de Urbina Álava.
Esperanza Osaba García.
Elena Torregaray Pagola.
Investigadores en formación:
Amalia Emborujo Salgado.
María Isidora Emborujo Salgado.
Sección: Antigüedades Indoeuropeas y Orientales
Investigadores propios:
Reinhard Stempel. Director.
José María Vallejo Ruiz. Secretario.
Patrizia de Bernardo Stempel.
Carlos García Castillero. 
Joaquín Gorrochategui Churruca. 
Iván Igartua Ugarte.
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Sección: Antigüedad Peninsular
Investigadores propios:
Juan Santos Yanguas. Director.
Pilar Ciprés Torres. Secretaria.
María Cruz González Rodríguez.
Julio Núñez Marcén.
Sección: Filología Griega y Latina
Investigadores propios:
Jesús Bartolomé Gómez. Director.
Javier Alonso Aldama. Secretario.
María José García Soler.
Felipe González Vega.
Marco Antonio Gutiérrez Galindo.
Guadalupe Lopetegi Semperena.
Elena Macua Martínez.
Idoia Mamolar Sánchez.
Alejandro Martínez Sobrino.
José Luis Melena Jiménez.
Maite Muñoz García de Iturrospe.
Milagros Quijada Sagredo. 
Elena Redondo Moyano.
Íñigo Ruiz Arzalluz.
Vitalino Valcárcel Martínez. 
Investigadores en formación:
Cirilo García Román.
Iñaki Ortigosa Egiraun.
Pedro Redondo Sánchez.
Sección: Prehistoria
Investigadores propios:
Ignacio Barandiarán Maeztu. Director.
Alfonso Alday Ruiz.
Álvaro Arrizabalaga Valbuena. 
Ana Cava Almuzara.
Javier Fernández Eraso.
José Antonio Mujika Alustiza.
Andoni Sáenz de Buruaga Blázquez.
Iñaki Yusta Arnal.
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B. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
1. Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2011-2012, desde el 13 de septiembre 
hasta el 22 de noviembre, continuó en la Facultad de Letras de la UPV/EHU el Ciclo de Lecturas 
acompañadas de los clásicos. 2011, iniciado en el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 y organi-
zado por la Dra. Elena Redondo Moyano, investigadora de la Sección de Filología Griega y Latina.
13 de septiembre.
Guadalupe Lopetegui. UPV/EHU: Las Epístolas morales de Séneca: una guía para alcanzar el equilibrio 
interior.
20 de septiembre.
Javier Alonso. UPV/EHU: El problema XXX de Aristóteles: el hombre de genio y la melancolía.
27 de septiembre.
María José García Soler. UPV/EHU: Exhortación al estudio de las artes y la visión del deporte en la an-
tigua Grecia.
4 de octubre.
Antonio Duplá. UPV/EHU: Roma en Florencia. Los Comentarios sobre la Primera Década de Tito Livio.
18 de octubre.
Pedro Redondo. UPV/EHU: Claudiano, un poeta en la corte del emperador.
25 de octubre.
Vitalino Valcárcel. UPV/EHU: Cornelio Nepote y su Vida de Aníbal: un ejemplo de biografía política en 
la Antigüedad clásica.
8 de noviembre.
Alex Martínez. UPV/EHU: Quid faciam? Sed sum petulanti splene cachinno (¿qué le voy  a hacer? 
Tengo un hígado rijoso). Persio y su sátira.
15 de noviembre.
Elena Torregaray. UPV/EHU: Reconstruir la historia de Roma a través del teatro: las comedias de Plauto.
22 de noviembre.
Amalia Emborujo Salgado. UPV/EHU: Tucídides, La Guerra del Peloponeso: la figura de Pericles.
2. Los días 6 y 7 de octubre de 2011 se celebraron en la Facultad de Letras de la UPV/EHU las 
Jornadas de Estudio: Saber reírse. El humor desde la Antigüedad hasta nuestros días, organizadas por 
la Dra. Idoia Mamolar Sánchez, investigadora de la Sección de Filología Griega y Latina.
6 de octubre 
Mañana 
 9:30-10:00. Presentación de las Jornadas.
10:00-10:30. Albert Galvany. Universidad de Cambridge: Muertos de risa: de lo cómico y lo trágico en la 
China antigua.
10:30-11:00. Idoia Mamolar Sánchez, UPV/EHU: Una tragedia griega en una comedia moderna. Po-
derosa Afrodita de Woody Allen.
11:00-11:30. Pausa.
11:30-12:00. María José García Soler. UPV/EHU: La imagen del atleta en la comedia griega.
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12:00-12:30. María Teresa Muñoz García de Iturrospe. UPV/EHU: “Es, bibe, lude, veni” (CLE 1500): 
sobre la alegría de vivir en los epitafios antiguos.
12:30-13:00. Coloquio.
Tarde 
16:00-16:30. Cirilo García Román. UPV/EHU: De la lingüística al humor: una cata en la lengua latina.
16:30-17:00. Isidora Emborujo. UPV/EHU: Una de romanos: la recepción de la Roma imperial a través 
del humor.
17:00-17:30. Pausa.
17:30-18:00. Francisco García Jurado. Universidad Complutense: Dómines y pedantes. Cuando nos reí-
mos de nuestros maestros.
18:00-18:30. Michael Marder. Ikerbasque UPV/EHU: El humor y la crisis.
18:30-19:00. Coloquio.
7 de octubre 
Mañana 
10:00-10:30. Silvia Milanezi. Université Paris-Est Créteil: Rire avec “Les Nuées” d’Aristophane.
10:30-11:00. Orestis Karavás. Universidad del Peloponeso: Algunas observaciones sobre el humor en 
Luciano.
11:00-11:30. Pausa.
11:30-12:00. Tasoula Markomichelaki. Universidad de Tesalónica: Humour in the Cretan poets Sachlikis, 
Chortatsis, and Kornaros (14th-17th c.).
12:00-12:30. Leila Abu-Shams. UPV/EHU: El humor a través de la literatura popular marroquí.
12:30-13:00. Coloquio.
Tarde 
16:00-16:30. Fernando García Romero. Universidad Complutense: Reírse cuando no hay motivo de 
risa: la risa sardónica.
16:30-17:00. Juan Alonso Aldama. Sciences Po-Institut d’Études Politiques de Paris: Humor y estrate-
gias sociales. Gramática semiótica de las situaciones embarazosas.
17:30-18:00. Kepa Sojo. UPV/EHU: Humor en el cine español del franquismo.
18:00-18:30. Coloquio.
3. Lógos y Arkhé. Discurso político y autoridad en la Antigua Grecia fue el tema abordado en la 
Jornada de Estudio, que se celebró el 7 de octubre de 2011 en la Facultad de Letras de la UPV/EHU, 
organizada por la Dra. Ana Iriarte Goñi, investigadora de la Sección de Antigüedad Clásica.
Mañana
9:00. Presentación.
9:30. Adolfo Domínguez Monedero. Universidad Autónoma de Madrid: Lógos poético y política en la 
Grecia arcaica.
10:00. Preguntas sobre la primera intervención.
10:10. César Fornis. Universidad de Sevilla: Laconizar frente a retórica: aforismo, y brevedad en el len-
guaje espartano.
10:40. Preguntas sobre la segunda intervención.
10:50. Julián Gallego. Universidad de Buenos Aires: Los atenienses entre la asamblea y el teatro.
11:20. Preguntas sobre la tercera intervención.
11:30. Pausa café.
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12:00. Violaine Sebillot. Universidad Paris-1: Genre et autorité.
12:30. Preguntas sobre la cuarta intervención.
12:40. Coloquio.
Tarde
16:30. Laura Sancho Rocher. Universidad de Zaragoza: La manipulación de los valores tradicionales en 
Demóstenes.
17:00. Preguntas sobre la quinta intervención.
17:20. Alice Pechriggl. Universidad de Klagenfurt: Arkhein y Archesthai dans la Polítique d’Aristote.
17:50. Preguntas sobre la sexta intervención.
18:00. Coloquio.
4. El día 10 de octubre de 2011 se desarrolló en la Facultad de Letras de la UPV/EHU el 
Curso-taller: Las Ciencias de la Antigüedad y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
organizado por el Instituto de Ciencias de la Antigüedad e impartido por el Dr. Manuel Ramírez 
Sánchez, Profesor Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. El Curso-taller se estructuró en dos ámbitos temáticos:
A. 10:30-13:30. Las Ciencias de la Antigüedad y las TIC: Bases de datos multimedia, directorios de recursos 
documentales y bibliográficos.
B. 16:00-19:00. Las Ciencias de la Antigüedad y las aplicaciones de la web 2.0.
5. Los días 12 al 14 de diciembre de 2011 se celebró el VIII Ciclo de Conferencias sobre el 
Mundo Clásico: La mujer en el matrimonio romano en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, 
organizado por el Dr. José Ángel Tamayo Errazquin, investigador de la Sección de Antigüedad 
Clásica.
12 de diciembre.
Esperanza Osaba. UPV/EHU: Las mujeres ante la violencia.
13 de diciembre. 
Rosa Mentxaka. UPV/EHU: Cipriano de Cartago y las esposas de Cristo.
14 de diciembre. 
Jakub Urbanik. Universidad de Varsovia: Gemelos incestuosos, matrimonios ilícitos y un cura divorciado: 
el pluralismo jurídico en el Egipto romano.
6. Diferentes miembros de las Secciones de Prehistoria, Antigüedad Clásica, Antigüedad Pe-
ninsular y Filología Griega y Latina participaron, durante los meses de febrero a mayo del año 
2012, en el Curso Humanitates: Breve Historia del Mundo IV. Prehistoria e Historia Antigua, orga-
nizado por el Museo de Arte e Historia de Durango (Vizcaya).
16 de febrero.
Javier Fernández Eraso: La evolución del género humano, a lo largo del Cuaternario.
23 de febrero.
María José Iriarte: Las sociedades humanas en la Prehistoria.
1 de marzo.
Josean Mujika: Arte y simbolismo durante la Prehistoria.
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8 de marzo.
María Cruz González Rodríguez: De la ciudad-estado al Imperio en la antigua Mesopotamia.
15 de marzo.
Amalia Emborujo Salgado: Poder, sociedad y religión en el antiguo Egipto.
22 de marzo.
Isidora Emborujo Salgado: La formación de la polis en Grecia y la invención de la democracia.
29 de marzo.
Idoia Mamolar Sánchez: Literatura y sociedad en la antigua Grecia.
19 de abril.
Antonio Duplá Ansuátegui: La República imperial; de la conquista de Italia a la hegemonía en el Medi-
terráneo.
26 de abril.
Elena Torregaray Pagola: El teatro y la vida cultural en Roma entre la República y el Principado.
10 de mayo.
Guadalupe Lopetegi Semperena: Oratoria y política en Roma.
17 de mayo.
Estíbaliz Ortiz de Urbina Álava: Poder, sociedad y religión en el Imperio romano.
24 de mayo.
María Teresa Muñoz García de Iturrospe: Pervivencia de la literatura clásica en la literatura europea.
7. Durante los meses de febrero a mayo del año 2012 miembros de las Secciones de Antigüedad 
Clásica y de Antigüedad Peninsular impartieron conferencias en el Curso Roma dueña del mundo 
conocido II organizado por la Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos de la Aulas de la Ex-
periencia de Álava (ACAEXA-AEIKE), en colaboración con la UPV/EHU.
13 de febrero.
Isidora Emborujo Salgado: La distorsión de la no escrita constitución republicana. Las dictaduras.
20 de febrero.
Antonio Duplá Ansuátegui: Hacia el poder unipersonal. César.
27 de febrero.
Isidora Emborujo Salgado: Octavio Augusto y la instauración del Principado: un nuevo orden, una 
nueva era.
5 de marzo.
María Cruz González Rodríguez: La reorganización territorial de Augusto: provincias, conventus.
12 de marzo.
María Cruz González Rodríguez: La religión romana. El culto imperial.
19 de marzo.
Estíbaliz Ortiz de Urbina Álava: Ciudades y comunidades cívicas con representación política en el Impe-
rio romano.
26 de marzo.
Estíbaliz Ortiz de Urbina Álava: Participación ciudadana y procesos electorales en Roma y en el ámbito 
provincial.
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16 de abril.
Juan Santos Yanguas: La explotación económica de los territorios conquistados.
23 de abril.
Borja Díaz Ariño: El ejército romano imperial.
7 de mayo.
Amalia Emborujo Salgado: Trajano y la máxima expansión territorial del Imperio.
14 de mayo.
Elena Torregaray Pagola: Los historiadores romanos del Alto Imperio.
21 de mayo.
Amalia Emborujo Salgado: Los ludi romanos: espectáculo, política y religión.
28 de mayo.
Elena Torregaray Pagola: ¿El principio del fin? Frontera y cultura de frontera en el Imperio romano en 
el siglo III d.C.
8. El día 6 de marzo de 2012 tuvo lugar en la Facultad de Letras. UPV/EHU el Seminario Inter-
nacional: Gestionar el fracaso. Algunas sombras en la diplomacia romana, organizado por la Dra. Elena 
Torregaray Pagola, investigadora de la Sección de Antigüedad Clásica.
 9:30-10:00. M.T. Schettino. Université de Strasbourg-Mulhouse: L’ échec, existe-t-il pour les Romains? 
Vocabulaire, perception et représentation des échecs diplomatiques à l’ époque républicaine.
10:00-10:30. E. Torregaray. UPV-EHU: ¿Guerra o diplomacia?: La actitud de la cultura política roma-
na ante la práctica diplomática.
10:30-11:00. C. Auliard. Université de Poitiers: Les difficultés de la diplomatie romaine lors des premiers 
contacts avec les Grecs avant la deuxième guerre de Macédoine.
11:30-12:00. C. Steel. University of Glasgow: Foreign affairs and senatorial debates during the Republic: 
some case studies.
12:00-12:30. E. García Riaza. Universitat des Illes Balears: La violación del ius legationis en el Bellum 
Gallicum.
16:30-17:00. S. Pittia. Université Paris I-Sorbonne: Ruses et fourberies dans les relations diplomatiques 
chez Diodore de Sicile.
17:00-17:30. D. Álvarez. UPV-EHU: Suicidio versus rendición.
17:30-18:00. G. Stouder. École Française de Rome: La situation des ambassadeurs allobroges dans 
l’affaire de Catilina en 63 a.C.
18:00-18:30. E. Sánchez Moreno. Universidad Autónoma de Madrid: ¿Trick or treat? El reparto de tie-
rras a los lusitanos, un opaco en la expansión romana en el Far West.
9. Vascones y otros bárbaros. Nuevos enfoques para el estudio de las etnias de la Antigüedad Tar-
día fue el tema desarrollado en la Facultad de Letras. UPV/EHU el 24 de abril de 2012 en dos Se-
minarios de Investigación y el 25 de abril en una Jornada de Estudio, organizados por la Dra. Ele-
na Torregaray Pagola, investigadora de la Sección de Antigüedad Clásica, y el Dr. Juan José Larrea 
Conde, profesor del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. UPV/EHU.
24 de abril. Seminarios de investigación
11:00. Magali Coumert. Université de Bretagne occidentale: Les prologues de la loi salique et les représen-
tations du passé franc.
16:00. Constantina Katsari. University of Leicester: The End of Romanization.
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25 de abril. Jornada de estudio
9:30. Audrey Becker. Université Paul Verlaine-Metz: Ethnogenèse, identité ethnique. Quelques remarques 
pour l’Antiquité tardive.
10:30. Esteban Moreno. Universidad de Zaragoza: La organización interna de los vascones en la Anti-
güedad tardía a partir de las fuentes literarias.
12:00. Elena Torregaray. UPV/EHU: Sobre la confusión de identidades durante la Antigüedad Tardía: 
el caso de los vascones.
13:00. Debate.
16:00. Magali Coumert. Université de Bretagne occidentale: The construction of an ethnic memory: the 
case of the Goths.
17:00. Armando Besga. Universidad de Deusto: Los enfrentamientos entre vascones y visigodos.
18:15. Mikel Pozo. UPV/EHU: Bávaros, bretones y vascones en los siglos VI y VII. Entre la realidad históri-
ca y la creación intelectual.
19:00. Debate.
10. Los días 2 al 8 de julio de 2012 tuvo lugar un Curso de Cultura Clásica, correspondiente a 
las IV Jornadas de Extensión Universitaria de la Facultad de Letras de la UPV/EHU, organizado por 
la Dra. Elena Redondo Moyano, investigadora de la Sección de Filología Griega y Latina.
2 de julio.
10:00. Presentación del curso.
10:10. Elena Redondo. UPV/EHU: La Retórica y el poder político.
12:00. Javier Aguirre. UPV/EHU: Platón y la poesía.
3 de julio.
10:00. María José García Soler. UPV/EHU: Comedia y utopía en el siglo IV.
12:00. Elena Torregaray. UPV/EHU: En busca del buen ciudadano: el censo en la República romana.
6 de julio.
10:00. Estíbaliz Ortiz de Urbina. UPV/EHU: La contabilidad municipal a través de la epigrafía latina 
de Hispania.
12:00. Denís Álvarez. UPV/EHU: Los rehenes en la Antigüedad.
7 de julio.
10:00. Isidora Emborujo. UPV/EHU: La munificencia cívica en la Hispania romana.
12:00. Jesús Bartolomé. UPV/EHU: La épica flavia.
8 de julio.
10:00. Enhara San Juan. UPV/EHU: El estudio del latín en la Edad Media.
12:00. Alex Martínez Sobrino. UPV/EHU: La sátira romana y su recepción.
